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Оскола, от устья речки Холковой до Окуня колодезя, по обе стороны реки 
Оскола, на берегу, по десятине...» Вдоль реки находились озера с рыбными и 
звериными ловлями, а также луга|8\
В 1591 г. или ранее был открыт Тамбовский Турдышевский мужской 
монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1611 г. был основан 
Тамбовский Добрый женский монастырь в честь Тихвинской иконы Пресвятой 
Богородицы184. Самым южным монастырем, выдвинувшимся далеко в степь, в 
это время являлась Святогорская Успенская мужская пустынь, построенная в 
начале XVII в. при слиянии Оскола и Северского Донца185.
Рассмотрев в общих чертах процесс складывания структуры в южных 
уездах Российского царства в конце XVI —  начале XVII в., следует отметить, 
что за довольно короткое время в данном регионе появилось достаточно много 
православных монастырей. Вместе с тем монастырская структура южных 
районов, сохранивших население удельного периода или освоенных еще в XVI
в., выглядит более развитой по сравнению с территорий Днепро-Донской 
лесостепи (Полем по терминологии XVI— XVII вв.), которая стала 
колонизироваться Российским царством в конце XVI столетия. Правительство 
выделяло средства и организовывало строительство сооружений, необходимых 
для полноценного функционирования РГ1Ц в данном регионе. Можно 
предположить, что за государственный счет строилось только необходимое 
(минимально достаточное) для идеологического обеспечения колонизации 
количество монастырей. При этом, монастырей, возникших по частной 
инициативе, на приграничных землях практически не встречается.
П иньковский В. II-
Белгородский Государственный Университет
«М ИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖ ЕНИЕ БЕЛГОРОДСКО Й И  
СТАРООСКОЛЬСКОЙ Е П А Р Х И И  В П Е РИ О Д  С  1995-2005Г.»
Одним из направлений взаимодействия государства и Церкви является 
миссионерская деятельность.
Решение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О 
православной миссии в современном мире» (от 29. 11 - 2.12. 1994 года) 
положило начало образованию Миссионерского отдела М о с к о в с к о ю  
Патриархата РПЦ, председателем которого стал Высокопреосвященный Иоанн 
- архиепископ Белгородский и Старооскольский.
21 марта 2001 года вступил в силу закон Белгородской области "О 
миссионерской деятельности на территории области" № 132.186 к о т о р ы й
1(11 Никулов Л. II. Старый Оскол. Курск, 1997,- С. 165— 166 
lw Макарий (Булгаков) История Т. VI — С. 748
185 Там же. Кн. VI,— С. 745—751.
' Сборник нормативных документов о церковно-государственных отношениях. -  Белгород. 2002г.
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призван урегулировать порядок осуществления миссионерской деятельности на 
территории области.
Ещё одним нормативным актом, регулирующим миссионерскую 
деятельность является закон Белгородской области № 35 «Об
административных нарушениях на территории Белгородской области» от 4 
июля 2002 года, в котором статьёй 5.5 предусмотрено наказание за «Нарушение 
миссионерами положений, предусмотренных законом Белгородской области «О 
миссионерской деятельности на территории Белгородской области»».187 
Существование этих законов говорит о взаимодействии государственной власти 
и религиозных организаций, о стремлении государства правомерно 
урегулировать духовную сферу общества и узаконить миссионерскую 
деятельност ь религиозных организаций.
В современной православной миссии существует также ряд проблем:
> недостаточное научное и методологическое обеспечение
миссионерской деятельности пособиями по истории миссий;
У недостаток подготовленных миссионерских кадров;
У недостаточное финансово-экономическое обеспечение
миссионерских программ.
Для решения этих проблем участниками конференции «Евангелие и 
культура» были предложены следующие рекомендации:
^  регулярно созывать миссионерские съезды на общецерковном и
епархиальном уровнях;
** сформировать совместную рабочую группу из представителей
Церкви и науки для издания пособий, энциклопедий под общим названием 
«Библиотека православного миссионера» и подготовки специальных программ 
Для духовных и светских учебных заведений по вопросам миссии Церкви в 
современном гражданском обществе;
^ шире использовать все доступные средства массовой информации
Для осуществления православной миссии;
^  привлекать для обеспечения миссионерской деятельности средства
из епархиальных отчислений для пополнения Миссионерского фонда Русской 
Православной Церкви.188
В Белгородской области для решения этих проблем предпринят ряд мер. 
Например, 29 марта 2004 года. В рамках миссионерской деятельности РПЦ МП 
8 Калмыкию прибыл автопоезд Белгородской и Старооскольской епархии. В 
Делегацию, под руководством ею  Высокопреосвященства Иоанна вошли 
священники, семинаристы, камерный хор.189
Особо следует отметить работу по организации миссии среди 
молодежи.
В этом направлении Миссионерский отдел работал в тесном 
взаимодействии со Всецерковным православным молодежным движением.
Православная миссия сегодня. Сборник текстов по курсу «Миссиология» для православных духовных школ 
Mioroc.JtoBCkHN учебных заведений Составитель ;!'елоров В. СПб. Апостольский гО|Юд. 1999г -  с 62 
http / www itutopiess ru/archi\e/823902 hlml
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Для более эффективной работы в некоторых епархиях были созданы 
православные молодежные центры. Так, например, в Белгородской епархии 
Православный миссионерский молодежный центр во имя святых 
преподобномучениц Клисаветы и Варвары в течение 1996 года сумел 
организовать миссионерскую работу среди учащейся и рабочей молодежи. 
Центр опекает неимущих и заключенных, издает миссионерскую газету «Свет 
Христов», а также брошюры по православной апологетике и катехизации. 
Летом 1996 года Центром был организован православный молодежный 
трудовой лагерь для проведения реставрационных работ в Свято-Троицком 
подземном мужском монастыре в поселке Холки.
Между Белгородской и Старооскольской епархией и Управлением по 
делам молодёжи администрации области подписано соглашение о 
двустороннем долгосрочном сотрудничестве в целях возрождения культурно- 
исторической преемственности, духовно-нравственною просвещения, 
формирования патриотических и гражданских убеждений и воспитания 
подрастающего поколения в лучших российских традициях.
В 1996 году была открыта первая в постсоветской России Белгородская 
Православная Духовная семинария с миссионерской направленностью. 
Добавленные к обычному названию Духовной школы слова «миссионерская 
направленность» показывают приоритеты в подготовке кадров для 
Православной Церкви. Безусловно, по своей сути каждая семинария призвана 
готовить будущих свяшенников-миссионеров. Семинария являегся учебным 
заведением, как бы с углубленным изучением миссионерского служения. 
Вообще, по своему предназначению Белгородская семинария призвана 
готовить: священнослужителей, богословов, преподавателей Духовных
учебных заведений, специалистов в области преподавания Закона Божия в 
нерелигиозных учебных заведениях, православных миссионеров, полковых 
священников (капелланов), других работников учреждений М о с ко в с к о го  
патриархата. Учебно-воспитательный процесс в семинарии осуществляется на 
5-ти пастырских курсах очного отделения, 4-х курсах сектора заочного 
обучения и подготовительном отделении. К обычному семинарскому стандарту 
предметов, утвержденному Учебным комитетом в Белгородской сем инар ии  
добавлены следующие предметы: прежде всего это блок «миссиологии», 
состоящий из трех курсов -  «Введение в миссиологию», «История миссии», 
«Принципы и методы миссионерской деятельности» (эти предметы изучаются 
два года). Расширенно преподается сектоведение, начинаясь на 2-м и 
заканчиваясь на 4-м курсе. В программу предмета постоянно добавляются 
новейшие данные по сектам. На 5-м курсе изучаются следующие 
дополнительные предметы: этнография, естествознание, спецкурсы по основам 
экономических знаний, экранным искусствам в миссионерском служеиии. В 
семинарии состоялось два 5-летних выпуска.
В 2001 году в Белгородском государственном университете был открыт 
социально-теологический факультет, дающий образование по х р и с т и а н с к о й  
теологии. Частью комплекса новых университетских зданий стал храм во имя 
Архангела Гавриила, возведенный на Университетской набережной реки
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Везелица. Ежемесячно храм Архангела Гавриила выпускает периодическое 
издание «Гаврииловский листок». Листок, по преимуществу, ориентирован на 
современную молодёжь. «Мы будем пытаться проникнуться их проблемами, вести 
доверительный разговор о том, что волнует их, чем живет и дышит юная душа, 
какие перспективы она строит в своей жизни. Разумеется, эта направленность 
издания ни в коей мере не предполагает отсутствия интереса к нему со стороны 
среднет и старшего поколений, ибо и они, надеемся, найдут здесь много 
полезного и нужного себе, смогут лучше и глубже понять основы веры,
190нравственности, культуры и традиции русского народа».
Новой традицией становится празднование студенческой православной 
Пасхи. Так в 2005 году прош ли такие интересные мероприятия в 
Белгородском государственном университете.
Реализуется последовательно и целенаправленно проект совместной 
деятельности губернатора Белгородской области Е.С. Савченко и архиепископа 
Белгородского и Старооскольского Иоанна ио социальной защите детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Для них открыты образовательно­
воспитательные учреждения нового типа в п. Прохоровке и с. Горки 
Красненского района. Подобное учреждение открывается в п. Ракитное.
В поселке Титовка, пригороде Шебекино, с 1993 года действует 
православный лагерь "Пчелка”. Более двухсот детей, обучающихся в 
православных гимназиях и воскресных школах или еще не имеющих опыта 
духовного образования, но уже начинающих проходить путь воцерковления. 
отдохнуло и получило много полезных знаний в этом ла1ере.
1 июня 2004 года в г. Белгороде был освящен архиепископом 
Белгородским и Старооскольским Иоанном и торжественно открыт новый 
духовно-просветительский центр во имя святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, чудотворца.
15 сентября 2001 года в г. Грайвороне состоялось открытие Духовно­
просветительского центра во имя святителя Иоасафа, возведенного рядом с 
храмом-часовней. С начала 2001 - 2002 учебного года в новом Духовно- 
просвегительском центре под руководством его директора Елены Антипиной, 
священнослужителей и светских педагогов к изучению «Основ и ценностей 
православия», духовного краеведения, музыки и пения, прикладного народного 
творчества приступили 50 школьников.141
Духовно-нравственным воспитанием молодежи занимается созданный 
при Михайловском храме г. Белгорода Православный молодежный 
миссионерский центр (ММЦ) и Детский православный миссионерский центр 
при Тихвинском храме г. Шебекино. ММЦ стал инициатором множества 
благих дел: это и работа по возрождению подземного Свято-Троицкого храма и 
пещер монастыря в с.Холки, и установка памятного камня и креста на месте 
разрушенного в годы гонений Тихвинского монастыря н Борисовском районе, и 
проведение еженедельных духовных бесед в актовом зале Белгородской
Гаврииловский листок. * № 1/2005г. - С. 1.
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семинарии. ММЦ издает ежемесячную газету "Свет Христов" и 
многочисленные информационные буклеты, дающие православный взгляд на 
злободневные проблемы в современной жизни молодежи.
Прежде всего, в Белгородской области поддержкой пользуется 
Русская Православная Церковь и значительной заслугой в этом является 
реализация миссионерской деятельности Белгородской и Старооскольско# 
епархией.
Полетаева Т.А
Воскресная школа Смоленского собора 
Лицей № 10 г. Белгород
П РО БЛ ЕМ Ы  Н РАВС ТВЕН Н О С ТИ  В  ЗА П А Д Н О М  РАЦИ О Н АЛИ ЗМ Е  
И  РУССКОЙ РЕЛИ ГИ О ЗН О Й  Ф ИЛОСОФИИ
В начале XXI века в условиях очень не простой духовной ситуации, 
сложившейся в России, когда западные культура, мышление и образ жизни 
проповедуются как наиболее приемлемые для ее блага и мало учитывается 
своеобразие России как наследницы православной культуры, немаловажный 
интерес представляет исследование двух подходов в постановке и решении 
проблем нравственности через изучение того, как в русском философском 
сознании, выросшем на православной почве, преломляется рациональное 
западное мышление, сформировавшееся в протестантизме. Речь идет о 
сопоставлении в указанной области философских взглядов И .Канта, 
основоположника критической философии и порожденного ею рационализма, 
и его критического исследователя Вл. Соловьева, основоположника русского 
религиозно-философского ренессанса.
Главными чертами кантианства является возвышение разума над 
религиозным Откровением, а  в этике — подчинение религии морали, о п асн о сть  
чего хорошо понимали многие противники кантовой философии, современники 
Канта, протестантские и католические богословы. Тем не менее, несмотря на их 
протесты, кантианство, произведя настоящую революцию в зап ад н о й  
философии, сыграло не последнюю роль в формировании нравственной 
системы христианского мира Запада.
Через немецкий идеализм критическая философия Канта оказала огр о м н о е  
влияние и на русских мыслителей. Это влияние по своему эффекту было 
подобно прививке «понятийно-категориальной раздробленности < ...>  на 
русской почве, внутренняя данность которой < ,.>опыт святости» [1]. П ервой  
реакцией на западный рационализм в русской философии было его неприятие. 
Своеобразный протест кантианству объявЮш такие оригинальные философы, 
как Г.С. Сковорода, П.Я.Чаадаев, И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, Н .Ф .Федоров, 
С.Н. Грубецкой, Л.М. Лопатин. Среди этих философов особым образом 
выделяется величественная фигура Соловьева Вл. (1853-1900), о тн о ш е н и е
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